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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian daun Indigofera sp. terhadap peningkatan kadar protein daging
kelinci (Orictolagus sp). Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap, yang terdiri dari 3 perlakuan dan 3 ulangan. Hewan
coba adalah 9 ekor kelinci jantan lokal yang berumur 2 bulan. Kelompok P0 adalah kontrol yang hanya diberikan pakan komersial,
P1 adalah kelompok yang diberikan pakan komersial sebanyak 80% dan ditambah pelet daun Indigofera sp. sebanyak 20%, P2
adalah kelompok yang diberikan pakan komersial sebanyak 70% dan ditambah pelet daun Indigofera sp. sebanyak 30%. Pemberian
pakan dan minum dilakukan pada pukul 07.00-08.00 WIB dan pukul 16.00-17.00 WIB secara ad libitum. Selanjutnya penghitungan
kadar protein daging kelinci dilakukan setelah pemeliharaan selama delapan minggu. Analisis data menggunakan Analysis of
Variance (ANOVA) dengan program SPSS v16.0 for Windows. Rata-rata (Â±SD) protein daging kelinci pada percobaan P0, P1
dan P2 berurutan adalah 18,79+0,81%, 19,40+0,33% dan 20,88+0,74%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian daun
Indigofera sp. berpengaruh sangat nyata (P
